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ALEXIS EASLEY 
The Visitation 
Take this cup; I offer it to you 
Without malice-only with the proviso 
That you stop cutting holes 
in the pages of my books 
and marking out the endings with ink. 
With you (capital I) standing on the margin, 
Throwing shadows on my pages, 
I cannot make sense of Connie's flowers 
Or Bertha's candlesticks. There is only you 
Staring down the words, leaving ash trails 
Where you have burned them: 
Little infernos. 
Don't think I didn't see you slip 
Back into that sentence, 
Wringing it through rollers, 
Then disappear into the green wallpaper, 
All around me now--caught. 
So you might as well come down. 
Take the cup and fill it with your devil's tool: 
Take it all with you. 
Once you are gone 
I will build a bed of canvases 
And stitch a blanket of paper. 
I will lie down and wait 
for the women to return 
with their words and paint. 
And I will be able to say 
I was saved by art. 
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